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The University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Sunday, May 15 
1988 
2:00 p.m. 
University of Dayton 
Arena 
,-
UNIVERSITY OF DAYTON SCHO 
HONORS 
CLASS OF 1988 
SUMMA CUM LAUDE 
DEBORAH DAVIS HUNT 
JEFFREY MAXWELL JACOBSON 
MAGNA CUM LAUDE 
DIANE M, ARNOLD 
L. ROGER BOWLING 
J, MICHAEL LONGO 
CUM LAUDE 
LOUIS HERBERT HILL 
TERESA D, JONES 
MAUREEN ELIZABETH MCCROSKEY 
THOMAS C. OSWALD 
JEANNE MARIE SCHOFIELD 
JOSEPH SEBASTIANELLI 
VALERIE R, JUERGENS-WILT 
(alphabetical order) 
-.. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor George A. Bohlen 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis J. Torner 
PROGRAM NOI'E 
This program lists the names of candidates for the J.D. degree. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program 
has been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Mar-
shal, are permitted to take photographs on the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Invocation 
The National Anthem 
Welcome and Introduction 
of the President 
Comments by 
the President 
Presentation of Award for 
Professor Richard Benedum 
Rev. Charles !.£es, S.M. 
Audience 
Dean Francis J. Conte 
Brother Rayrrwnd L. Fitz, S.M. 
Academic Excellence Dean Francis J. Conte 
Valedictory Address Jeffrey M. Jacobson 
Commencement Address Hon. Andrew Douglas 
Associate Justice-
Ohio Supreme Court 
Presentation of Candidates Dean Francis J. Conte 
Conferring of Degrees Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Announcement of Candidates Professor Dennis J. 'Furner 
Hooding of Candidates Professor Thomas L. Hagel 
Professor Cooley R. Howarth, Jr. 
Welcome to Alumni Association A.J. Wagner 
President-Alumni Association 
Closing Remarks Dean Francis J. Conte 
Recessional Professor Richard Benedum 
LAW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Francis J. Cont,e ... .. .. .. . ... .. ... .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . Dean 
Kelvin H. mckinson ... .. .. . ... .. .. .. . .. . .. . . . Associate Dean 
Patricia H. Roll .. .. .. ... ...... . ..... . ........ Associate Dean 
Thomas L. Hanley . . ... . .. .. . .. . . . . Director of the Law Library 
Richard T. Ferguson 
Timothy Stonecash 
Teri Geiger 
Faculty 
Dawn Bowen 
Kelvin H. [}ickinson 
James Geoffrey Durham 
Norman George 
Harry S. Gerla 
Thomas L. Hagel 
Charles G. Hallinan 
Mary F. Hallinan 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Donna M. Leydorf 
Arvin S. Miller III 
Jeffrey W Morris 
Richard P. Perna 
Richard B. Saphire 
E. Dale Searcy 
Allen Sultan 
Dennis J. 'Furner 
Laurence B. Wohl 
Edward H. Ziegler 
Assistant Dean and 
Director of Admissions 
Director of Development 
Clinical Supervisor 
Visiting Assistant Professor of Law 
Associate Dean and 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Instructor of Law 
Associate Professor of Law 
Instructor of Law 
Instructor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law and Director of 
Clinical Studies 
Associate Professor of Law 
Professor of Law 
Atfjunct Fbculty 
Patrick Allen 
Robert A. Bostick 
Hon. Mike Fain 
Edward A. Fitzgerald 
Armistead W. Gilliam, Jr. 
Hon. Barbara P. Gonnan 
Timothy Hagan 
Linda L. Howland 
Marshall B. Kapp 
lqnn G. Koeller 
Roger J. Makley 
Hon. Michael R. Merz 
Hon. Walter H. Rice 
Bernard J. Schaeff 
Kenneth A. Sprang 
Brig. Gen. Nonnan R. Thorpe 
Thomas P. Whelley II 
Robert M. Wilson 
Jeffrey A. Winwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
Hon. William. H. Wolff, Jr. 
SCHOOL OF LAW 
BOARD OF VISITORS 
Ohio Second District Court of Appeals 
Francis H. Conte 
Dean 
University of Dayton School of Law 
Thomas W. Anderson 
Vice President for Development 
. Case Western Reserve University 
Robert A. Bostick 
Bostick, Denny, Cox & Arntz 
Gwendolyn R. Bowers 
Gwendolyn R. Bowers Co., L.P.A. 
Eugene A. Casella 
Mead-Adam & Co. Inc. 
Hon. Barbara P. Gonnan 
Montgomery County Court of Common Pleas 
Stanley Z. Greenberg 
Snell, Rogers & Greenberg 
Hon. Carl D. Kessler 
Montgomery County Court of Common Pleas 
Roger Makley 
Coolidge, Wall, Womsley & Lombard 
C. Ronald McSwiney 
Smith & Schnacke 
Gerald D. Rapp 
Senior Vice President & General Counsel 
Mead Corporation 
Hon. Walter H. Rice 
United States District Court-Southern District of Ohio 
Charles P. Russ III 
Vice President, Secretary & General Counsel 
NCR Corporation 
Mark J. Spooner 
Arnold & Porter 
Patricia J. Steiner 
NCR Corporation 
Robert R. Wieland 
Vice President, General Counsel & Secretary 
Huffy Corporation 
Robert M. Wilson 
Touche Ross & Company 
Chairperson 
Secretary !Treasurer 
Ex Officio 
University of Dayton 
BOARD OF TRUSI'EES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, John W. Berry, 
Sr., Jerome P. Bishop, Erma F. Bombeck, Bertrand A. Buby, S.M., 
Terry D. Carder, Victor J. Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. 
William Crotty, Ermal C. Fraze, Robert E. Frazer, Thomas F. Giardi-
no, S.M., James J. Gilvary, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, 
Sarah E. Harris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, James W. 
McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Gerald S. Office, Jr. , 
John L. O'Grady, Ronald L. Overman, S.M., Anthony J. Pistone, S.M., 
Pfeife Smith, Patrick J. Tonry, S.M. , Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norma P. Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, Ge-
orge C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., George A." Deinlein, S.M. , 
Richard H. Finan, Norman L. Gebhart, Anthony J. lpsaro, Richard 
J. Jacob, John J. Jansen, S.M ., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Ket-
tering, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz , R. Stanley Laing, Daniel 
J. Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, 
Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Lloyd 
H. O'Hara, Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M., John J. Schneider, 
S.M., William P. Sherman, Richard l. Terrell, John F. Turley, C. Wil-
liam Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISI'RATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M., Vice Presi-
dent for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, Vice 
President for Student Development and Dean of Students, Thomas J. 
Frericks, Vice President for Athletic Programs and Facilities; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; Bernard J. Ploeger, 
S.M., Vice President for Administration; Patrick M. Joyce, Vice Presi-
dent for University A::e~;;· 7}i /M{ ~ 'W 
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GRADUATING CLASS OF 1988 
School of Law J /' Ir t.. V 1-1 J./.J L1.,/j /; 
-Diane M. Amold,PfAc,-AI 
B.S. Syracuse University 
Lake Grove, New York 
Michael Rocco Bencivenni 
B.A. University of Dayt.on / 
Cleveland, Ohio V 
--Elaine Sandra Bernstein 
B.S. Philadelphia Coll' e of Pharmacy 
and Science / 
Kettering, Ohio 
....Angela Dominic Bleacher 
B.S. Youngstown State Univ rsity 
Youngst.own, Ohio 
Bradley D. Bolinger 
B.A. University of Cincin9ati 
Middlet.own, Ohio J 
L. Boger Bowling ,,'11A6/Y A- (J 1,1,v1 
A.B. Wilmingt.on College / 
Blanchester, Ohio J 
James Robert Burn, Jr. j 
B.A. Duquesne University 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Dennis Lee Byrd J 
B.S. Indiana University 
Corydon, Indiana 
-<Catherine Marie Campbell 
B.A. University of DaytonJ 
Hagerst.own, Maryland 
James John Casey, Jr. 
B.A. University of Wisconsin- hitewater 
New Berlin, Wisconsin 
-=Kathryn Vlada Casey 
B.S. State University New York-Albany 
Troy, New York 
Louis Anthony Cimini 
B.S. University of Scrant.on/ 
Scranton, Pennsylvania / 
Darrell "Joe" Cloud 
B.A. Wright State J.Jniversity 
Xenia, Ohio J 
Joseph Allen Coates 
A.B. Kenyon College/ 
Fairborn, Ohio 
Lane Nathan Cohen 
B.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio ,./ 
John Edward Coratti 
B.A. Rutgers College 
M.A. Seton Hall University 
Point Pleasant, New Jersey 
Neil L. Coscio 
I~ 
B.A. State University of New York 
Stonybrook ..J 
Staten Island, New York 
Leja D. Courter 
B.S. Ball State Universi 
Marion , Indiana 
Boger Alan Craig 
B.A. Wilmingt.on College 
Santa Maria, California 
Richard A. Davidson, Jr. 
B.A. University of Massachusetts-Amherst 
Bedford, Massachusetts 
Lawrence J. Desiderio 
B.S. Canisius College 
Buffalo, New York 
--0.eri Doller 
B.A. Wright State University 
Cincinnati, Ohio 
--,>atricia J. Downing 
B.A. Eastern Kentucky University 
Middletown, Ohio 
Raymond J. Dundes 
B.S. University of Cincinnati 
M.P.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
William Allen Eastridge 
A.B. Wabash College 
New Albany, Indiana 
James Joseph Eckl 
B.B.A. St. Bonaventure University 
Pittsford, New York 
"'"-Mary P. Egan 
B.A. Bowling Green State University 
M.A. Ball State University 
Englewood, Ohio 
Steven Eugene Elliott 
B.A. Wright State University 
Kettering, Ohio 
Thomas G. Frey 
B.S. University of Arkansas 
Decatur, Illinois 
Walt.er William Galvas 
B.A. University of Dayt.on 
South Bend, Indiana 
John N. Giorgi 
B.S. University of Scranton 
Union, New Jersey 
I 
1bdd Irwin Glass ~ , &-8 
A.B. Wabash College tF 
forktown, Indiana 
Michael Hobert Goffer 
B.A. University of Scranton 
Scranton, Pennsylvania 
Edward Charles Greco 
B.A. Bloomsburg University of Pennsylvania 
Kulpmont, Pennsylvania 
Jesse Jay Green 
B.S. Ball State University 
Union City, Indiana 
Jeffrey David Haverkos 
B. A. University of Dayt.on 
Bat.esville, Indiana 
James K. Hemenway 
B.S. Indiana University 
Indianapolis, Indiana 
St.even I. Hicks ~ i ~ 
B.A. University of Cincinnati 
Wilmington, Ohio 
Louis Herbert Hill tilff J../1VI)&' 
B.S. West Liberty State College 
Weirton, West Virginia 
-Karan Marie Horan 
B.A. St. Bonaventure University 
Port Jervis, New York 
Hobert J, Huffman, Jr. 
B.A. Miami University 
Ludlow Falls, Ohio 
'Deborah Davis Hunt S U U U 11-t lJM J-/1-VC:, c 
B.S. West Virginia University 
M.B.A. Wright State University 
Dayt.on, Ohio 
John M. Hartt 
B.S. University of Scranton 
Yat.esville, Pennsylvania 
'Barbara Mary Infantino 
B.A. University of Dayt.on 
Cincinnati, Ohio 
Jeffrey Maxwell Jacobson S v ,'{H/1-(!V~ 
B.A. Yale University 
Dayton, Ohio 
John G. Jansing 
B.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Scott Hobert Jennett.e 
B.A. Allegheny College 
Pittsford, New York 
~ resa D. Jones e (I~ i-14 Vb t; 
B.A. University of Missouri 
Dayt.on; Ohio 
Edmund H. Kalli 
B.A. Niagara University 
Rome, New York 
Bradley W. Komanecky 
B.S. St. John Fisher College 
Cayuga, New York ~ 
""Be~,a l:i. band~n . 5."ltf tff <iJ ' 
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'Donna K. LeClair 
B.S.N. University of Wisconsin-Oshkosh 
M.S. Boston College 
Kimberly, Wisconsin 
Karl H. Lemp, Jr. 
B.A. St. Louis University 
St. Louis, Missouri 
-...Ellainna Janise Lewis 
B.S. Kent State University 
Stuebenville, Ohio (Wintersville) 
Christopher Montez Lobb 
B.A. Olivet Nazarene College 
Cincinnati, Ohio 
"'-2\ndrea L. Lockerman 
B.A. Chatham College 
Washington, Pennsylvania 
-. A M J.A-GID ' 
J. Michael Longo.11 f/(i,N , r C-v 
B.S. University of Dayt.on I 
M.B.A. University of Dayton 
Dayt.on, Ohio 
Jeffrey Alan McCroskey 
B.B.A. University of Cincinnati 
Trotwood, Ohio 
U~J; 'Maureen Elbabeth McCroskey C,U)-'( £)'/VD€ 
B.A. University of Dayt.on 
Dayton, Ohio 
;f. Brian P. Mack 
B.A. University of Michigan 
. , Kalamazoo, Michigan 
Scott L. Martin 
B.S. Miami University 
Middletown, Ohio 
""-'l}\ra Christine Meler 
B.S. University of Dayt.on 
St. Louis, Missouri 
James Micclolla 
B.S. St. John's University 
Staten Island, New York 
Gregory Hnnt.er Moore 
B.S. Alderson-Broaddus College 
Parsons, West Virginia 
Philip Georg Mowry 
B.A. Earlham College 
Selinsgrove, Pennsylvania 
-.....:rheresa Marie Muhic 
B.A. University of Dayt.on 
Dayt.on, Ohio 
James G. Muncie, Jr. 
B.S. Virginia Polytechnic Institute 
Richmond, Virginia 
"°Mary Anne Nardlello 
A.B. Miami University 
Middletown, Ohio 
' 
Gary A. Nasal 
B.A. Wright State University 
Troy, Ohio 
Vincent L. Noce, Jr. 
B.S. Xavier University 
Trumbull , Connecticut 
Kimberly Dale Norton 
B.A. Ohio State University 
Elyria, Ohio 
Thomas C. Oswald (!,t)M J.../IV~i; 
B.S. Colorado State University 
Springfield, Massachusetts 
rr1 Parmley 
B.S. Eastern Kentucky University 
Springfield, Ohio 
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M.B.A. Htduetsll:y of Bay km 
Coato12ril101 Obie 
Paul J, Prunty 
B.B.A. Marshall University 
Huntington, West Virginia 
Shaun Andrew Boberts 
B.A. Wittenberg University 
Dayt.on, Ohio 
Bandolph Lisle Boebuck ~ /TV W 
B.S. Purdue University {) - . 
Mineola, New York 
Joyce Adele Rollert 
B.A. Wright State University 
Vandalia, Ohio 
Hobert Michael Botondo 
B.S. Lemoyne College 
Syracuse, New York 
Hank N. Bovlllard 
B.S. Villanova University 
Atlantic City, New Jersey ~ 
. I ~ Jolm Qiulee 8eheal S/11 5'/ 
(/B.'.t, . Qar:ne11 H~ity fl 11.J, _ ·;? ct 
Ene Pennsylvania 1- o \...J 
Michael P. Schiano 
B.A. Hobart College 
Rochester, New York 
Thomas R. Schiff ~ 
B.A. University of Oklaho 
Bartlesville, Oklahoma 
-........Jeanne Marie Schofteld t! {/Pl J.,;/4-Vi>b 
B.S. Villanova University 
New City, New York 
Keith Alan Schofner 
B.A. Hanover College 
Shelbyville, Indiana 
"'-iosemary Elleen Scollard 
B.S. St. Joseph 's College 
Cincinnati, Ohio 
......_ Margaret Ann Schouman 
A.B. Xavier University 
Milford, Michigan 
Brian Cyril Salvagni 
B.A. Rutgers University 
Camillus, New York 
"Kathleen E. Saxt.on 
B.A. University of Dayton 
Kettering, Ohio 
Joseph Sebastianelli ~ v-"1. ,LJ1VO E 
B.A. University of Rochester 
Jessup, Pennsylvania 
Neil A. Sheehan 
B.A. State University of New York-Buffalo 
Poughkeepsie, New York 
Richard St.even Skelt.on 
B.A. Wright State University 
Dayton, Ohio 
~ thla Ann Smith 
B.S. Bowling Green State University 
Wadsworth, Ohio 
Patrick Michael Smith 
B.A. University of Maryland 
Glen Burnie, Maryland 
Mark H. St.ein 
B.A. University of Rochester 
Pittsford, New York 
Robert H. Strasser 
B.A. Syracuse University 
M.A. University of Northern Colorado 
Stamford, New York 
Brunilda Telles 
B.S. Southern Illinois University 
Mayaguez, Puerto Rico 
Michael J. Troiani 
B.A. Pennsylvania State University 
Lewistown, Pennsylvania 
......._Cynthia van Breeman 
B.F.A. University of Houston 
Houston, Texas 
-.....Navay Marie Vaughn 
B.A. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
, Valerie R. Juergens-Wilt cv-"' J.j'JV"UL 
B.A. Miami University 
Springfield, Ohio 
Andrew M. Wlecwrkowsld 
B.A. University of Buffalo 
Rochester, New York 
"'Sherrie Lee Wolkoff 
B.A. Indiana University 
Indianapolis, Indiana 
George F. Yuska 
B.S. St. John Fisher College 
Rochester, New York 
-....Susan M. Zwiesler 
B.S. Indiana University 
Kettering, Ohio 
l 
